



































































































































































































最大値 最小値 平均 最大値 最小値 平均 最大値 最小値 平均
常　勤 12 0 3.366 8 0 1.673 5 0 0.865
うち指導員 12 0 2.085 8 0 0.915 5 0 0.492
うち保育士 8 0 1.414 8 0 0.758 5 0 0.437
嘱託職員 3.1 0 0.358 4 0 0.562 4 0 0.599
児童福祉司 1.7 0 0.023 1 0 0.034 1 0 0.020
非常勤／アルバイト 8 0 0.665 4 0 0.773 4 0 0.837
看護師 2 0 0.278 1 0 0.058 1 0 0.025
心理職員 1 0 0.264 0.1 0 0.001 0.1 0 0.001
教　員 2 0 0.222 1 0 0.025 1 0 0.016
対応しない 56％



































































































































































































































































































































































１回 毎日 無回答 合計
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
仕事で精神的に疲れ果てた感じがする 19 3.5 85 15.6 99 18.2 162 29.8 86 15.8 90 16.5 3 0.6 544 100
１日の仕事が終わると疲れ果てた気持ちになる 16 2.9 74 13.6 86 15.8 137 25.2 86 15.8 142 26.1 3 0.6 544 100
終日人と一緒に働くことは非常に気をつかう 78 14.3 108 19.9 89 16.4 93 17.1 46 8.5 119 21.9 11 2.0 544 100
援助対象者の問題に対して非常に効果的に関
わっている
19 3.5 66 12.1 100 18.4 126 23.2 102 18.8 84 15.4 47 8.6 544 100
働きすぎだと思う 95 17.5 96 17.6 61 11.2 122 22.4 81 14.9 76 14 13 2.4 544 100
あたかも援助対象者でないような扱いをして
いる自分に気づく
317 58.3 124 22.8 45 8.3 30 5.5 10 1.8 3 0.4 15 2.8 544 100
仕事に燃え尽きてしまった気持ちである 198 36.4 141 25.9 64 11.8 43 7.9 41 7.5 34 6.3 23 4.2 544 100
仕事に欲求不満を感じている 61 11.2 122 22.4 83 15.3 106 19.5 85 15.6 71 13.1 16 2.9 544 100































































































































































































































































Ａ Study of Carework Practice Organization and Caseworkers’ Job in Temporary 
Care Shelters for Children in Child Guidance Centers
MURATA Kazuaki
  This research summarizes results of an investigation concerning grasp in the present condition consisting 
mainly of the actual condition of the Carework practice organization of a temporary care shelters for children, 
and the stress situation of the Caseworkers’ [across the country/118/child guidance center].
  The size of the gap of the Carework practice organization in a temporary care shelters for children and an 
enforcement situation became clear temporarily. Moreover, about the Caseworkers, the following point became 
clear.
  (1) Numerousness of arrangement of professionals including Caseworkers, and the person experienced in 
social welfare domain service.
  (2) Height of the volition on a special disposition.
  (3) There are much personnel of a positive posture.
  (4) Height of the sense of fulfillment to support organization temporary care shelters for children within a 
station temporarily.
  (5) Lowness of the feeling of a burden corresponding to a guardian.
  (6) To overtime work and a paid holiday acquisition rate, an individual gap is large.
  In addition, this paper is a part of team research “research concerning the protection place personnel’s 
stress temporarily [child guidance center]” (chief researcher: Shigehiro Takahashi) in the Heisei 19 fiscal year 
of a Japanese child home research institute, and corrects the contents which 56th-Japanese Society for the Study 
of Social Welfare (it will hold in Okayama Prefectural University in October, Heisei 20)-set, and were reported.
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社会福祉研究　第12巻
注
１） 児童福祉法施行規則第35条により、「児童福祉施設最低基準」
（厚生労働省令）に定められた児童養護施設の最低基準が適用さ
れている。
２） 髙橋重宏・才村純・有村大士他「児童相談所一時保護所の現状
と課題に関する研究」『日本子ども家庭総合研究所紀要第39集』
2003年
３） 髙橋重宏・才村純・有村大士他「児童相談所一時保護所の現状
と課題に関する研究─その２」『日本子ども家庭総合研究所紀要
第40集』2004年
４） 平成18年度児童関連サービス調査研究等事業報告書「児童相
談所一時保護所の運営に関する調査研究（主任研究者：安部計
彦）」2007　財団法人子ども未来財団
５） 「要保護児童の一時保護に関する研究（分担研究者：安部計彦）」
平成18年度厚生労働科学研究「児童虐待等の子どもの被害およ
び子どもの問題行動の予防・介入・ケアに関する研究（主任研究
者：奥山眞紀子）」報告書　2007
６） 髙橋重宏・才村純・有村大士他「一時保護所の職員のストレス
に関する研究」『日本子ども家庭総合研究所紀要第44集』2008年
７） 2007年度に髙橋らが行った「児童福祉司の職務とストレスに
関する研究」の際に使用した調査票をベースに作成したものであ
る（髙橋重宏・才村純・有村大士他「児童福祉司の職務とストレ
スに関する研究」『日本子ども家庭総合研究所紀要第43集』2007
年）
８） 調査では、22の質問項目を設けているが、本稿では、そのう
ちの９項目について記述している。なお、22項目すべての結果
については、髙橋重宏・才村純・有村大士他「一時保護所の職員
のストレスに関する研究」『日本子ども家庭総合研究所紀要第44
集』2008年を参照のこと。
９） 調査では、49の質問項目を設けているが、本稿では、平均値
の高かった６項目と平均値の低かった10項目について記述して
いる。残りの33項目については、平均値が3.5～2.5で「どちらと
もいえない」に近い回答が多かったことを示していた。なお、49
項目すべての結果については、髙橋重宏・才村純・有村大士他
「一時保護所の職員のストレスに関する研究」『日本子ども家庭総
合研究所紀要第44集』2008年を参照のこと。
